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Los trabajos vinculados a la prensa, al clima y a los desastres de origen natural están siendo objeto
de atención de un amplio sector de la investigación histórica debido a los efectos de la Pequeña
Edad del Hielo (ALBEROLA ROMÁ, 12 (2015): 1-23. GARCÍA ACOSTA, 2016: 61-80. MAS
GALVAÑ, 2016: 179-202; 2017: 209-227). Entre los amplios fondos documentales disponibles, se
encuentra la prensa periódica, surgida y consolidada en la España del siglo XVIII (SEONE y SAIZ,
2018). El Mercurio Histórico y Político fue fundado por Salvador José Mañer en 1738. En 1784
cambió de nombre a Mercurio de España y en 1830 dejó de publicarse. Fue un periódico político -
aunque con contenidos misceláneos-, mensual -trimestral desde 1759-, compuesto en 8º, a una
columna, a 6 maravedíes cada pliego y con sus principales zonas de difusión en Madrid, Cádiz y
Murcia. Su carácter oficial -1756-, homogéneo y continuo lo convierte en una fuente idónea para
esta línea de investigación. A pesar de su importancia, el estudio más completo es el de ENCISO,
1957. Este solo se remitió a los años 1756-1781.
2. Objetivos
1. Rellenar el vacío existente.
2.Validar como fuente útil para
estudiar las percepciones desastrosas.
3. Análisis morfológico y contextual.
4. Análisis de contenido.
5. Análisis estructural.
3. Metodología
Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca Digital. Mercurio Histórico y Político, 10-1739: 121.
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1. Base de datos: 1 noticia = 1 unidad de
registro.
2. 7 categorías: política, guerra,
economía, religión, cultura, sociedad y
«desastres».
3. 15 tipologías: véase resultados.
4. «Desastres»: manifestaciones e
impactos climáticos, biológicos y
naturales. ¿Qué, cuántas, cómo y por
qué?
5.Comparación con otros periódicos.
6. Jerarquizar «desastres» con valores nº.
7. Visitar el AHN.
5. Conclusiones
Nos encontramos ante una potente línea de
investigación que puede completar:
1. Las características de la prensa española
del siglo XVIII y principios del XIX.
2. El vacío historiográfico en torno al
Mercurio Histórico y Político-Mercurio
de España (1738-1830).
3. Las reconstrucciones climáticas y
desastrosas de 1738-1830.
4. El conocimiento sobre las percepciones
de la sociedad ante estas coyunturas.
